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i,Sabeu que as fred?
EI fred ge'a Ia 6ang
i enwmeix els mambres,
r�tant forgEl i esperit
a I'home.
No per-metem que :els
nostres soldats en pa­
teixin!
or.gol$ ofieiot ontiieixista del co,!seJI ml1nicipal
e i .&bMD'*
MablrO, dlnUllS 29 novelllbre 1937.
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Els plany dels dictadors r f Com . augmenta el benestar de la
Ultra els .dos focus de perrorbeclo prlnclpale ai/uotsa I. Peninsula Iberica, I classe 0brera a 1�' u.R.s.S.
'I a l'Bxtrem Orient, -hi ha. are dOB focus �es que els felxletes van.ellmentant I d tribucl
"
d I t b II
en espera d'atlar-Ios si essoltesln le victoria en els dos primers. �6n. els fo-lll , Sistema, e �e n U�lQ . e ,g-e a
cue de l'Buropa Central i el m6n arab. BI primer, oblecte de lee ambtclons de I h,-�Moviment de salaris Qu�nt,mes elevade �s la 'productt ..
,Alemanya; el segon, oblecte de les cobejances d'Italle.
. �" .'
I I'
vltet i la quelltat (quaUficaci9) del tre ..
,'. .' . , .! Cede any es mater e sa an queA l'Buro pa Central; Hitler tedues vlctimes deelgnedes: son Austria 1 Txe"l i ball,
tant rnes alt €5 el salar]. 'EI mo-
• ,'.. '.
.»







viment eetalanoviara ha elevet le pro-
I
." ' '. . �,.' d'
. empleets de, la Unf6 Sovletlca. a , IJe conqueste d'Llcrenla en una guerra contra RUSSIa no pot reelltzar-se una!
'
.
,. ductivitat del treball d'un nombre con-
( . ,.' . . , U.R.S.S. es l'unlc pars del monque, �
menera dlrecta com abans del 1914. Bntre RU8sia I Alemanya hI,ha una eadem! " '. I slderable d'obrers. Len les condlclons. / ." i P no conejx Ie crlsl, l'atur m a seva I'd'Bstats: Lltuanla, Polonle, Auslria, Txecoelovaquie, Hongria I Roman c.U 0" I ....'. ' b f d I de l'economla soclallsra tot augment
Ionia,







de la p.roductivitat del rreball porta en, . .
, .
-.
I salerl. Des de l'ecebement
de la guer- ,
d'amlstet amb Aiemanya'. No es pes a tr�ves d ella que cal lntentar les prime- . . .,. j" !
'
ha l
si una elevecio del salert. A continua-
,
" , . r� CIVIl, la mdustrla soy d ca no . , .... ,








II t' 'f t b
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zls que ,han hagut de fugir d'Austrla i1 causa, de urs �C.1Vl a s sp ver,SlVes. I A rnesura que es· va 'e8tenent la' orki, guanyava abane:t del movlment "
Ala frontera de Saxortia ara e�tan. or�nltzant la bl'igodZl sudeta, que esta in- ! , .; : . ' e�tajanovista de 250 a 300�rJJble3 men-
. '.'. ... , '. . ! construccf6 SOCIalIst!!, mlhons de tre.., ,_
tegrada pels que hlluran d'anar fugint de Txecoslovaquu:!. Aquestll doole acc16 !, '. '. I d'
. suals. A principis del moviment esta-
." " balladors e5 yan, integrant a es i- .
coritra un pars democratic, com aq�est darrer,. I contra un pals governat per
I'
..
B I' janovi�t� c'omen�a a guanyar de 1.000. .', I " verse,s rames de la economle. n e
una dictadura d'extrema dreta, com AMtrla; demostra. patpablement queJ ac
. ,





.I ·trc:mscurs del primer p�a quinq.uennal
,cio anticomunist� dels hitlerians no es mes ,que un pretext per a tapar I,ur am· � "f Guidev, de la. mateixa filbrica, en HocJ.; , ' •• , i �s duplica ei nombre d'obrer3 I un-







( 'Clomm5 a le� dIverses raples de la !
amb els comunistes? Dones, be: els nazi� han SusClt�t contra aquest Governh. .
. - .' ,.
'
I( econOlma, passant, de 11.600.000 ho-lnnombra bles conflictee, el mea gran de,ls quais fou corona! per I assas1!nnat " . ' .
. ',' J, .
'
, mes el1928 a 23.000.000 e11933. BI
del canceller Dollfu8s (home d'ex1_rema J.ir�111) a mans, d un de�tac,at dirlg,enl
, 1936 Ja xifra d'obrers i �mp!eat8 hll
asce.ndit a 26.000.000.




I 600 rubles mensuals, BI torner Ko-
BI salad va pujant constantment. I
., � missarov, de la fabrica cProletari
Bl tons anual de salaris de obrers i I
. Roig .. de Moecu, passa de,250 0 350empleats a totes Ie� branques de la
guanyava abans, comen�a a percebre
1.700 rubles i encara" meso BI carre­
gador Mitienko, de la 'fabrica Kirov,
nazi austriac.. I
.
SI I'aventura ibeI:fca ela sorfia be - ,cosa impossible - tot seguiiveurfem
rubles a 600. BI fund,idor SaHsev, de
la fabrica eLa Faity i, el Martell, de
Moscu, de 580 a 1 :000 rubles men-
'Com'en�ar l'aven'lllra centro, europea. Mestrestant'i'agitacio hitleriana cf-eix tam­
be a nongria (tombe governada antidemocrbJicol!l,ent per elements d'extrema
dre�.(l) i a Ro)�ania, on hi ha,de fet, un,a d!ctadura' monarquica, Despres de. economia era:
Austria f Txecoslovaquia ha� de'caure Hongria, i Romania i'lrnb ele seus c��ps
, , ' B11924 1925 3,838,600.000 rubles
de bl�t i ela seus POllS rl:e petrol!. Llavof.s quedarla ,davant. Je lea hordes hitle-:-
_
1930'. • , • 13.58Z.200.000
rienes la plana fertilf8sima d'Ocrania I mes Frilla el Cau�as, els seU3 petf,olia i 1936. • . • 71 AOO.OOO,ooO i/ suals J, el fundido�Maka v, de la ma-el camf de I;Asia. Hems a,crel programa de tIHler� p,rograma que necessita per Per al fons de salaris de 1937 :fhan telxa fabricc, de 650 II 1.000 rubles.
al seu compliment mil Ions de victimes i la ruina I )'opres5i6 de multitud de na- pres!5upostat 78,300,000,000 de ru- Bn 1936 l'extensi6 pr1>gressiva del
clons. :
\
bfes', movlment estajanovIsta i un . augment
Girem .ers uUs, era a l;aUre focus de pertorbaclo: el m6n arab. En el rno· Augmenta is m-es eI BE!lari individual de Ia productivItat del t'reball superior
ment present veiem com Halia .intenta.l'encercillment d'Bgtpte, Per un cant6 . de cada obrer. BI saleri mig onuel de 01 corresponent a tots els anys del
eny-Ia divisions l'J Libia. Per }'altre, milltarltza AbisslDia i refort;a ia seva alian- . un obrer ha vingufessent el segUenf: primer i segon pIa ,quinquennal, feren
, ,�8 amb I' Bmir del Yemen, Pe.r I�oltre, finalment, �o,nBolida lea seves bases na- A 1924 '1925. 450 rubles que puges encara mes ,el salari dels
1-
'vals I aeries de l'a,rxipelag del Dodecanes, Com � complement d'aquesta accI6 11 1930. . .', '936... stajanovi:;tes.Ii Ia lIum del dia, �i hI.': una accl6 menys oficial pero no menys existent. Aques- 1936: . . • 'i,770 :. I L'ensenycn�a tecnica lIjuda nom-
ta accio cornporta la intervencio a 1ft P�rifnsula' ibericC'l que en el pia mussoli· � . BI pIa pir a 1937 te ja en compte brosos obrers a.con,y.ertir, se �n eSla.,
nnl ha de servir per impedir a Frant;a � a Anglaterra �'8cudir en auxili d'}3gipte
I
l'augment en reiaci6 amb �I 8alcri janoviste5, augmentar Ia productivitat
des 'de l' Occiden-t f l'agltaci6 antianglesa i antifrance3a del moil arab ha de"� efectiu de 1936, en una proporci6 de del tr�baiI I millorar.la quali1at de la
servir per iIhpedir l'auxili.des de l'Orient. 7,4 per cent. Ja ftls dos primers mesos produccl6. Com a regIa general, crelx
La revo)ta de Palestina,. la fnquietud a Sfria, els desordres a I'Irak, a la de 1937 a�gmenta el salari, per terme considerablemeilt el salari dels obi-ers
Tunisia i al Morroc frances, els' preparatiu8 d'Ibn Seud a I' Arabia propiament mig en e15' diversos ordres de l�eco- que assisieixen als cursos tecnics mi-
dUa, ocupen un Hoc prefere.jr i desproporciQ_nat a les'i�formacions de la prem nomia, a un 6,3 per cent en relaci6 nlms. Per exemple, en Ia faQrica de
M italiaria: Aixo ens revela l'orJgen d'aq�e8ts fets i �I �ellt�e d'O? s,urten' eIs lamb }'any.anterior., - maquinaria de Kr.amatorsk Popuratis-
':fils que tlls posen en marxa. La possess16 0 la medlaWzaclt) de I Bglpte I del i Bl solari mig"�nllaI s ha_ ter 3,5 ve- fa Popof guanyava abana del curs 313
Suda� anglOegiPC.i per Halin 11 permetria ,d'e�lJ�c;ar terrHori�lment Ia Lib:a amb I gades.majpr al transcurs del,S l.Inys ,I rubles al me&. pujant el seu sld�ri des�J'lWopia, Ii dO�arIa Ia chm d�I cam� de Ilndlfl I de la Mala�H:i, i Ii posarla a I.es I del prl_mer i del s,egon phi �umquen- p.res l'J 8�3 r�bl,es. I �'apara1ista Pina-. mans el petrol! de Mossul I qe PersIa. ' '. nal. L augment s ha ex1es als obrers rlk pass� de la mdteua manera cfe 380
- '
I es per c.uIPa
d'oquesfes ambl'cIons de.orblt.des que eIs nosfreS homes i de t,otes Ie. branque,s de l'econom,ia. ' '86'17 rubles,
ban de Iluitur at front i Ills n06tr�s infants moren ameirallats a la reraguardc:, r crelxent en proporcl6 quelcom maJor L'a!1Y 1936 fou un (\ny que va' crel-BI
ds>,
mini 0 10 me,djatitZ��i?, de la Penin,sula Iberica e� un� condici6 indi8pen: I'
eli2l salaris deIs ordres, fonamentals xer en gran Pfoporci6 Ia productivitat
e�ble ,Per als Governs felxlstes per poder lIigar de mans I de peus Fran�a I per a Ia industrialilzacio: miners, m�- del treball (fins un 25 per cent) i aug�Anglaterra mentre ells van de�envolupant lIur pIa de conquestes, Per satIsfe� I' 'f t b II ddt t t· d "aI-fi'.. \._. fa urg cs, re a a ors e pe ro.l, e menta considercblement el .., ...apetits no s'ilturen davant de cap crim. . i .
La cond�ctn a seguir per part dels adversaris de la delinqUencia i'nterna- l construcci6 de maquinar)a� , obrer'i s'estengue el benestar i la'vida
.
cional no'l1ft d'es,ser Ili c�n1em,porllzacl6 i e,l p�cte
amb els delinqUents. No esl Les
anteriore s6n xifres mi�jdne! de culta ...
Jracfa, de cap manera, d'una dlscreplmcia doctrinal ni hem de terne,r per tant' l'augment de.l 3alari. Pero en realitat, / C'
I'escincilment d€l m6n en ,dos blocs i�eologic�. Bs �racta, sim�le�ent d'una I ntimerosos obrers de lee -diverseslIufta, sorda 0 declarada entre els partIdaris dun ordre i d una Jushcia inter; i professions a les multiples branques
nacional qne ha d'evltar )'escolament de riuades de sling, i els partida-ris de I
.,' .(
}'establiment del bandol�risme i �a pirateria com a unic.s procediments de r�la�
de la Indust�ia"g�anytn moltmes.
cio en.tre els pobles. Tota citra cosa s6n,anecdote� i qUestions de detail que � ,La Constltucf6 Sovietlca conte el
es fan s_ervir astut a-men! per enterbolir la vlsf6 de l'opini6 muntlial i amaga�-li I principi d� retribucio del treball ,se­el v�rit!lble, car�c�er �e I!l p_ugna transcendental q,ue s'esta descabdellalU. ': . 'i g��s Ia seva quantitat I la seva qua-
,
�i. ,J • •
r,
• .� De �L2I Publlcitat. � lUet.. '.�










� LIB E R T'A l'
Iniciativa lloable
De 10 «Cooperattve Obrera de Re­
perrldore .de Prernsas de It! nostra
cluret, hem rebut la seguenr nota:
Company director del LLIBERTAT
SaJut�
- EI Consellef d'Assiste o=­
cia Social del' tiovero'
d'Euscadi a' la aestra
ciotat,
content que totes lee Colonies de Ca­
talunya I d'Bspanye 'que fenen ger ...
, mans seus d'Bu�cadi esttguessin amb
'
tan bon tracte i cbmo�ment allotlats,
com els que guarda emb rente volun­
tat .le ciutat de Mdtar6.
.
La Cooperatlva de Repartidore de Dlsaabte paesat a ia tarda -arriba'
Premea adherlda al Sindicat d'lndns-' a Ill' nostra clutar• .el Conseller del
tries Graflques i Slmllars (U: G. T.) I Govern d'Buscadt, senyor Ioande los
he acordat dirigil'-se a vos, per mant-. .Toyos, acompenyat del senyor San,
tester-vee que per a poder contribulr Pedro Incheustl, Inspector General
II la eubscrlpclo oberta pe� diari LLI- del Deparrament d'Aeelstencla Social
'.
BERT�T el favor Pro Roba per al Front, del Govern d'Buscedl i de J'Inspector,
hem acordat que durant el mes: de ,ProvIncial de Barcelona, els quala
desembre tot el producte de vende del efectuaren una replda vtslta, que per
\ ,,' I, L 'Alcalde, Ramon Molist.LLI�BRTAT slgul llluret integre a l� dUD cert, no havla ester prevlament co- InformaclA 1 1
'
subscrlpclo, esforc amb el qual creiern
..
municada, 0 r� tu :, oca,. 'I, Per\50, cenrlms podeu. fer (l'n bon Otb.�





nlma parr dele que -els nosrres ger- del senyor Moller, Alcal.de de la clu-
, , , ,I L U R B N e _
mans del front eaten fent per tots nos-I
tat, foren .rebute a la Coneelleria l Mentte I'Aiuntement s estore« a,
BUre.S, i estern dleposets a fer quant d'Aselstencle Social, pel Conseller fer que �/ merc�1 de petetes �stigu�
slgu! necesearl, tot allo que venim senyor Iosep Serra. el qual dona III . normelitzet, lluite emb molts tncon­
obllgats a fer per alxafar el feixisme benvinguda als vlelrenre i explica ef, venients: emb la deseptensio de,
enemic de les llibert�ts. delsl pobles. funclonament de les'1.1osfres Cas�8 cells ciuladans que fa/sifiquen e/s
Per tal moliu tot el prbduct� de la
.
d'Assil!tencia i de la seVl1 irnportancia; tiquets, iamb cerls. ciutf/dans que CONSEI"LERIA D'ASSISTBNCIA
,
venda de LLIBERTAT tots 'els dIes es- prometenl eOfectuar una aUra ,visita ex- en nom, 'de mofles coses, s'adrecen SOCIAL. _ Nota oHela!. _ En el PIe
mentats aquesta CooperativlI us ho plusivament dedic'ada is poder conei- coaccionant als paf;esos pel fel-Ios muni�ipal de data ,26 det corrent emIII;!" d .. I b d l' b 'lOt I vendre fes palates, i... amb cellsurare per 'a po er engrOlxlr n su s- xer e prop 0 ra que rea 1 za e nos-
, fou conferlda novament la direcci6 de:
cripcio obertil. tre Ajuntamenf. en materi� d'Assistert- pagesos que vemm /es palales {li- la ConseUeria' d'Assfstencia Social
Donant.-vos les gracies per I"" In- cia Social. reclament a certs ciuladans per ia d' Co. f... aquest� mtat,! ep er�me, per se-eerci6 d'aquesta nota per tal 'que Tot segui,t es trasIiadaren a la Co- senzi/la lao qr!e... /es paguen gona vegada, - carn�c d',ella emserveixi d'e!tfrilul a tots els sindfcats Ionia CJ;Joaquim COSla» on resideixen ines. pIau de participar als amics i al pu-i organitzacions,obreres i'zmtlfeixis- el refugiats del Nord, preeenciant el'- Gairebe asseguralfem que el ma-II.
/
bHc en generaI� que en el despatx oli-, tes, resten vostres 1 qe la causa, repartlment del' sop;!r que .decIararen teix que fa/silica liquels es el q�e va c!al de la Conselleria atendre' totu
Pel Consell Directiu e3Ser excel'lent. de dret'als pagesos a fenlgavella-
EI PreSIdent ' E1 ConseBer del Govern d'Buscadi menl def' tubercu/ ie/ primer de 10-
I '







La prorrogH de matrfcula acor.
dada a pree! debs alumnes que perl
l'anormlIlitat de I'e's circumst�ncies '
no pogueren inscriure's en temps
oportu, acabara el dia 30 de l'ac�
tual mel! sense nova prorroga.
,






CONYAC BX',RA Moraiel9 P�nl,j!
CONYAC JULIO CeSAR
,Dipositaff: MART! FITa - MATA�O
ha e,stat ge'rrnana �e 112 formo"!a i la- ,zem que pugui ompliI�se a rao. de
borio�il Catalunya. 20.000 quilos diaris. , '
Acdbat el breu parlament, visitfi to- AI cap d'una selrhana s'acaben les
cues, les falsificacions de liquets i
I
tea lee dependencies de Il! �o.lb�ia
i que troba. en ?erfecte acon�O{ClOn�:
I
ment, mamfes1a la seva �atlsfac-clO
'al Conseller municipal' senyor S.erra
felicitant·lo efusfvament per la eeV'a­




tar el se� p'articular ograiment a' l�
Co'rporaci6' municipal pel seu enveja­
ble esfor�.
En despedir-5e manifesta 6mb iota MAN�ANILLA .,LA MAJ}v
' del� tiquets de rl1cionament de paUl'"
Xt:tnUQ p',J1Nfs�IM cP91'"ONIO: tes, aquesfa Conselhiria posa a CQ"sinceritat que podia resumlr Bquesta· II.JA' .JU U Ij H -
M bRA L B SPA R 121 J:..� X'Qn�,,� neixement de' tot! els ciutada, ns que:rapIda visita dient
° que estarla mott .j n. UK.£..:! ('d
Plpo!5it�rf: MARTI PI'FB _ M'ATARO ' 'ha tingut a be' dfspos�r. l'anul·lacf6
,
11
dele "que es 'reparteixen actualmen.
AJUNTAMBNT 'DE MATAR6.:"'" 'sub�tituint-Ios per'una tarja especial
la qual comenc;�ra el' regir el dia 1.er
dirigi la paraula als refuglats reco­
'manant-Ios la necessitat d'i.ma major
comdven�ia i com�enttraci6 am.a I'ad­
mirable terra catalana d'on s6n hostes
(
actualment. Reclamil discipIina i o'rdre'
dintre i fora de la Colonia, ja que en
els seus actes es on podran' sempre
, /
dignlficar ellSegell de III sevC1 proce-
dencia pasca, terra heroica i fidei a la,
Republica i que sempre, en tot temps, ,
De l'11s de la signatura dels Patrons i dels Delf!gatsdels Comites
Obrers de Control per' a la documentacio bahcaria i d"estalvi
Havent arribar al nostre coneixement que alguns Estab1i�entt:'J Bancaris i'de
I Estalvi, en les operacions que realitzen els patrons d'empreses co�ercials i in�
dustriaIs sotmeses a Comire Obrerlde Control,"exigeixen, ames_de la signatu�a
del patr6; la de dos delegat� del Comite ae Contrl,ol, cal recordar I'article 13 del.
Decret de data 25 de gener d'enguany, el 'qual diu:' eLa part patrona[ s'enc.arre�
'gara de la cel�braci6 de contractes, de la custodia i e[s serveis de Caixa, de l'us
'
de la signatura de l'empr�5a, etc." ,,'
.
, Sera suficient, doncs, la,signatura del patr6 per a disposar dels cabals si-'
fuats ids Establimenis de Credit. r
' '
Barcelona, 9'de novembre tiel 1937.
.
Servei tecnic del Credit i de l'Estalvi
de la Generalitaf de Cafalunya
La qual eoseI, els Banes que sotasignen, es conipl�uen a fer publica per a
general coneixement.
'
Matar6, 20 �e nove'mbre del 1937.,
Banca AInus - Banc Espanyo/lde Credit - Banc Hispano Coloniol
Banc Urquijo Cala/ll ,;. 'Maj6�Gelmans Caixa dEstalvi'S de Mallll6 '
, Gerleralitat de Catalunya
DBPARTAMENT de FINA�CES,
Ser vel Tecnic del Credil
i de rEstalvi
�elVeis Mililals:;":'" Dispo:5at per la
�uperioritat que el prop'er dimecres
dia 1.er de deaembre ,siguln recone�
\
guts com a darrer termini tots els in-
dlvidus pendents, de fall deuran pre­
senfar-se l'esmentat dia ales deu ho�
res del mali al Centre de ReGluta-
'menl, Mobilitzaci6 i Instrucci6 nume-'
1-0 16 de Barcelona (carrer de Sici­
lia, '18) tots els reclure� de les lIeves
de 1930 i 1938 afxl com tols aqueHs
, que per qualsevol cIrcumstimcia eati­
,
guin pendent! de reconeixemen� si­
gul quina sigul III lleva a ia qual per­
.trmyln, signIficant-los. que 0' finlt
aquest termini. no sera reconegut cap
Indivldu i sen�e pretext nl excuea al..;.
guna sera incorporct ,a cos.
El m'lIteix dia i a la mateixa . hora
'
deUfl1n presentar-e.e tots els individU3 ,LIegiu
, En-fer pre5ent �queata'circumstan�
cia d1un� manera publica, em cap:
tambe la satisfa.cci6 d'oferir me a tots
'els OleU5 'conciufadans en tot quant
bonament es pu,gui fez: per les perea­
nes necessitade5.









pertanyents ales lleves mobiIItzades.,
que per diferents causes no hagin so­
fert reconeixement facultati� davant
el Tribunal Medic Milltar.
,
. EI que es posa a coneixement de'
quanta es trobln efecrats amb l'orde­
nat per 01 seu compliment signlfic!ant_
.
los que a les set hores del n�atf de
l'expreseat dla: primer de desembre
aortlrand'equestee Cases Conslsfo­
riale els minyons que deuen traalla­
der-se eBarcelone per � esser'reco­
neguts I' els �als lIcompanyara un
cornlsslonet de ,I'Aj untament.
Matar6, 29 de novernbre del 1937.-
les les cues.
. Perqlle els que es' queden sense
sempre s6n els maleixos.
'
No.s,altres le."1im un seclel per aCa­
bal amb tol aixo: es un seclet que
no lepreu.,
A Malar6 es necessilen' 15.000,
qui/os de polales diaris, donan/�ne,
les'raons.
Nomes f!1anca pel asso/il aixo una
cosa.
Patales!
I una mica, miqueta de bona vo ..
luntat per parI de lothom. Sobreiol
dels que criden mes,-A.
_;
postre mataronl
Demeneu-los en lea bones tendee dJ
quevlures. - Fabrlcare per PASl'l��
SBRIA BATBT .
les vIsites en els dies' dimarts, dijoul!
I dlssabtes de cada setmana" de 1 t a
1 del mati.
..LEI millor assortlt en Hanes per a
labors ei trobareu Ii La Cartuja de
8evilla.
I... �AJUN'TAMENT DB MATAR6
ConseHeria de' ProveYments
Avfs
Haveht-se observat que algun ciu­
tada poe escrupul6 e� dedica a ee ...
menar 121 data i nombre de familiars
de desembre propvfneat.
Cal advertir enSems a tots ell! ve ..
nedors que no lliuri� I cap quanti­
tat del dit tubercul que no els slgul de ..
mostrada l'esmentada, tarja 'especial
i ja que_aque!ts verieR,obligats a tala ..
drar la .data que efectuin leIS vendes.
,Matar6, 29 de novembre del 1937.
)
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de I casfJ xere�8.n.
MORALB'S PAllBJA
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-c -de la Republica
t
La lIuita al front d'Arago A la Pr�side�cia
Comunicat oficial Blf cap de I'Oflctna de {?refuaa de Ia
Presldencla ha facilitat una nota en Ia
qual hi ha una lllsta d'adheslons re­
budes pel Dr. Negrin a l'obra del Go­




) BST.--AI sector de Fuentee d'Bbro
:a'ent�ula lntens tiroteig per baver-se
apropet les forces Ileials en una des­
coberra ales tenques de filferro deIs
Mini�teri' de Finan�es
L'arrlllerla Iacciosa ectua sobre La
-Cesa del Llano, Corral de los, Darnla- nances una comlselo de I'Ajunlamen t
nes, Lorna Bnrnedlo ,1 La Portlllada. de Valencia; en nom del qual han ex ...





m�s -en dlversos fronts.
. que rr�vessa Ia ciutat del Turla.e-Fa-
BXERCIT DB L'AIRB. � .Aqueet brae
rebels.
mart I'avlaclo faccloee re�lltza un
·bombardelg damunt Colmeuer Viejo,
'Torrelaguna i 131 Molar i causa con­
siderable .nombre de vlctlmes, totes
dIes pertanyents a la poblaci6 civil,
·puix que als esmentats pobles inadri':'
lenys no hi ha n! 0mbra d'organitza­
·d6 milttar.
Vint . aparells nostres realitzaren
(Ifla incursi6 damunt jaca, a fi de per­
lorbar les cdn�entracions q.ue en
aquella pla�a eata efectuant l'enemic.
'Bls 'objectius milItars foren batuts
ainb pIe exit, i tots eIs aparells torna­




Aquesf maff el PresfdenfCornpanys
<ba tr.ebailat en el seu despll,tx'.
Ha estat visitat per u·na comfss!6 de
..dones' antifeixistes que Ii han !et Iliu­
rament de les conclusions aprovades
-lJ1 Congres celebrat,rescentment, en­
tre les quaIs hi, con�ta l'adhfs5i6 al
,
1Govern de ia Republica i al de la
,
,·Generalitat de Catalunya,
I S�guldament, ha enfrat a visitar-lo
..el mfnistre .de Defensa"senybr Prfeto,
�l gu�l' ba conversaf lIarga. 'estona
,.6mb el senyor 'Companys.
A Ie sortida, els periodistes han 'Ipreguntat 01 senyor P'rieto l'objectiu
I
.de la seva vfsita,' contestpnt el minis-
.
Ire que havtmt, Be assabentat que el
President Companys enI� desigs ... de
,p�2rIar-li q'assumptes del seu ministe-
, ri, de gut a l'alta jerarquia del Presi-
,
dent, ha ,vol gut, �nticipar- se i ha pre-
,
sferft visitar�lo ell personalmel}t, per
tal de complimentar i'de satisfer el's
desIge- del President Companys. -
tPabral
La Ileva del 1940
L'alcaldia de Bru:celona ha publicat
. !
,·un ban, cridant els soldats de Ia Heva
,d� 1940 pergue s'inscriguin a fer edu­
�aci6 pre�mllitar, a partir del dijous
.que ve.-Fabra.
Han vlsltat el subsecrefarl de Pl-
EI ministre ..
d'Obres Publiques








M�DRID. ,(Del correeponsel : de'
Febus).-Ha rranscorregut una' set­
mana mes de guerra sense, que s'�a­
gin produrr aquells esdeventrnenta ]
. bel-Ilea de gran vlolencle que 'anun-
claren les radios tacctoees.
La 'situad6 mlllter, quent els sec­
tors lmmedlate a la, capital, de le Re-
me alguns cops d'eudacle I: arnbgran




Madrid ha eofert .aquesta
.
setmena
una nova agreesio de I'artlllerle.rebal
Avui he rornet de Valencia el mi.-, pero J'esperit madrileny seguelx es­
nlerre d'Obres Publiques, se�yor Bel'· sent el matelx del novembre del 1936:
nardo Giner de los Ri08.-Fapra.
n6ta en la qual explica de quina rna- Qnat a aembrar ei dolor i la' mort' a
., 'Chinchon. on els- sees pilcffiic habl·nera es porta a «;ap la cjustfcia». en ' tants eren �n aquells instants ben
terreny facci6s. D6na compte)de va- aliens.(I la desagradable vi5ita que
r�s casos entre els quels 'cita el de
Slmthlgo Ca�ares Quiroga. Segons
el tes1im'orii d€I .DIario Vasco� de
San Sebasticin, s'ha donat ordre de
e:borrar el noin de l'ex�president del,
'ConselI de·fots els' registres, Adhuc
del de naixemenL.,:-Fabra ..
Oovernacio
\.
E! ministre senyor Zugazagoitia ha
rebut la visita d'una comisei6 del P.
,
� .
S. U. C. en la qU2!1 figuraven fvIiquel
Valdes i Victor Colomer.-Fabra. \
'
La «ju�ticia»'facciosa'
BI :l11inistre de ju:stfda ha lliurat una
Llegi� . LLIBERTAT
:optimisme i confian�a en eJ triomf. "
Les pluges torrendals d'aques t� dcl,
el viatge del general frances, 0.-
darrers dies han aC<lbat, i tot just Bor-
' melfn a Berifn, si be als t;:entrea ofi ..
{
tit el sol, feren lIur'aparici6 els,avion�
rebels. Amb, aixq els madrilenys ha n
pogut recordar· el sorol I sec �e' �e:s
nostres 'bateries cntiaerle�. 'BIs a�via· .
,
J .
dors' negres no s'atreviren a penetrar
a Ia ctlpitaI·, i bombardejar-Ia. .Han
rebien ..
·COMPRO
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina,' maquines de sumar, de
,calcular i aparells multicopistes.
Ran:' Argiielles, 34 Matar(>.
Centre d', Instrucci6 �lilitar
MATAR6Num. 4�
Es posa a c�nejxemenr de tots els minyons compresos.en redst de fer la'
in�lrucci6 militar (nascuts en el8 anys 1918 i 1919) ordenada pel Ministeri de
Defensa Nacionid, l'obligaci6 que tenen umt ela de Matar6 com ela que viuen en
pobles forans aascr!1s en aQuest Centre Militar de preseniar�se seguidamen! a
fer la seVel inscripci6-eJs que encara, no' ho haguessin fet"':'disposada per la
,
8uperioritat, en les oticines d'aqueBt Centre (Bakunin,�77, abans Churruca), ad­
v,ertinHos que incorreran eq sancions grE�US ,e]s que ,passat ,aquest perfode de
temps no puguin exhibir ia documentaci6 acreditativa de la se,va aituaci6 mHUar·
a l'esser requerida en qualsevol moment p�ls agents' de l'Autoritat, arribant-ee
adhue a lea sancions d'enviar�los en bataUons disCiplinaris, �al com,estableix el





EI que es fa avinent per a general eone;xement deIs que estan eompresos
en lIquestes disposicions, esperanl no veure'ns obligats a haver de prendre me-








Matar6, 20 de novembre del 1937.
---------------------,------------�.---------------------�
EL CAP DE RECLUTAMENT
, Estranger
4 fartf[a
Els catollcs i el nazisme
r,
',BBRLIN. - Les eutorltats catoU-
-
..
ques s'han adrecer a tots els carollcs ..
recomanant-Ioe que no es deixin in";
flulr pels' fulle nazis que durant
equeers die! han circular intensament c­
,
Declaren que aquests fulls consrt­
tuelxen una provocacl6 a la qual: de
-cap manera, poden deixer se erros­
segar els cetollce.i--Pabra.
PARIS ...... 'BI eorresponsal de ,Le
Journal. a Berlin diu que segons no­
tlcies d'orlgen serlds, el mtnlstre de
,
propaganda del Reich, general Goe­
bels, ee propose traellader-se a Sf
Cairo) per tal de deecensar- du ...
rant uns quenrs dles.
Tambe s'anuncia per abal18 de Na ...




Ate,manya r la· U'!R.•S$.
MOSCOU.'.__ BI Govern nazi b1r
prohlbft'�ls alemanys que rlnguin pa...
rents a la U.R,S.S. de cursar-loa' (
COrl'e8pon'�encia, per tal, diuen, d'e­
vimr incld,ents des6gradables�'
Sernbla, p.ero, que )a veritable call'"
." I',
sa es privar que hi hagi qui tlnguf·
noticla de la situaci6 d'Alemanya per'




, Hai, de font japon2St1, que'lea tropes,
nipo�es' s;han a'poderat de Xang-Heu�:
-Fabra,
Els drets de rampinya
ROMA.-BI govern italia deMusso­
Hni ha acordat rec()neixer el govern -





LON.DRBS.-A les onze d'aquest
mati han' comen\at I es anunciadea
entrevistes entre els ministres france­
ceS05 Chautemps i Delboa i els an ...
glesos Chamberlain i Bden. -Fabre.
Un desmentiment· .'
P�RIS,-Bs desmentelx categorf­
camen't el que diuen alguns perlodJcs
, j�ponesos, segons els quais Fran�.
la U. R. S. S., Belgica i els BB. Uti ..
havien concedi,t un �mprestit a laXfna",








LONDRBS.-S·ha declarer oficlal- '
ment I'eptdemla de la febre titoide a
les JIles Leterkein de I'Bstat Illure de
lrlanda.
Fins are, dels 200 caeaos registrats
Jfbi han hagut quatre de mortals.­
Pabra.
Dr. R. Perpinya' .. Oculista
,._...���� ._�...... .::lI\lI'O�).$I"fI(_"_""""",,,-_IOI'''I''''''''''''''�A'1''''''''·_''''.�__�_·_�··




·B. Durruti (St. Agusti), 53 Provence, 185, l.e,r, 2.8 entre Arlbaa i'UnlversiIat
Dlmecres, de 11 a 1. Diaaabtes. de � a 7 De 4 a 7 t�dl
TBLbFON 72554
BARRERA HORA I Ie� co�mnes de fum i flamee que'�an
,
",' .. ', duret lIhrgues hqres.! ./ (
945 taraa Bn aquesr sector, 0 ele felxlsrea que
e dies paesare es mostraven molt
'agressius, han de,cafgut complete-l1COR9 Lesoperacions
a Arag'6 ment.
-
B9LTANYA� - L'enemic tracta de
recons,trnfr
.
el pont sobre el Oallego
prsp de Sen�gUe ja que es,lIoc obll­
gat fer I'aprovlsionement de lee sevee
tropes en aqueet.eecror: pero les nos­
tres boteries ho han impedit.
Almudevar, focus Ielxlsta
SARINYBNA.- L'aviaci6 llelal, te­
ninr norlcle de que dlvereos edificis
\d'AJmudevar esratlaven un gran con­
tingent de trope! mores i itplianes,
h� volar sobre el poble, batent els ob-C",O' dels· InvaUds
1
Bon.Cooper.ti�
[ectlus militers d'une manera deflnl- 'pun han lntentat f�r una concentraci6
tlva. molt nombrosa, pero la nostra artllle-:
Les baixes hagueren d'easer molt
.
ria l'ha desfet completament.
'II. poe8' a eonetsement dcJ puhllG
'�. pller.1 que en e) 8<?rteig efedu.t
• fIIl • Ie "ConeellerfG d'As15fst�nc:ht
hclAI, eOrrt�8pOJlent 81 dlA 27 de no
wembre ;Ie) 1937,l!ICiOD8 ecnetaa I'ac-
':<1 • POtll«1 d'.questa Coneclleria, II




81s Jlum.ros eorn:epOlllnts, pre· " . ,�1.t8 amb' 'tres pes8ctc8, eon cIs 8S . .
\
':.CIllte: I
010 - 110 - 210 -'310 - 410 - 510 -I'
v
610 - 810 - 910.. '. . � .
M'atar6, 27 de novembre del t 9a7. I
III CODS(j!n�r d·Aes8ist�ncl. Sod. I , I
$1$'" Sma. J
nombroses, a jut jar pel movimen de
'
S'han viet obllgats a abandoner el




Bombetes de tots els tipus
,
. ,
llfJ,uiJ!s: «{'era», c% watt», . «Standard»,
cOpaIines», �Llum del dia"..





Fabrica a Mataro: fBAl£ESC LUREY (Blld. 5)Teter .. lOS
a., ie, :
LL.!B.ERTA'l,.
I I balxes seves han estat,molt nombn,•.
! ses.-Pebus.· _
I' ·
'f L'atcalde de Barcelona' .
I a Madrid . .
£ MADRID.-Ahlr arrlbaren a MadrId'
l'alcal.�e de Barcelona Rllari Salvado�
acompanyat del de Tortosa, els quels
portaren gran quantltar de quevlures
des!fnflts a la capital de Ia Republica.
,
Foren rebuts per I'Ajuntament rna­
drlleny, el qual va obsequie...r·1�9 emb:
una representeclo 'en .el Tealre Apolo,
on es va poser en eecena el drama






sentencle recalgude, ha esta! execurar




ft.l deganat de jUljata de Barcelona
s'ha rebut una comuFllcfici6 del jutjat
de .Madrid que instrueix la causa per.
la d�5aparici6 d'Andreu Nln, deixanl·
en llibel'lat Felfsaa Bdenberseg i julia
Laudan que' es troben malaltes Vi
niospital'generaI de ·C.atalunya.-'Fe�
bus� �
IMPRBMTA MINERVA.: - MAT�..RO
uia .del -Comer· II In astrla· i professions de ·Ia Ciutat
;






VALBNCIA.-Aquest matl una Co-
mlsslo de le nova Bxecutlva de la U"
G. T. ecompenyets d'un noterl, s'han
.
presen rat a la RedacCl6 i Admlnistra,
ci6 de eLa Correspondencla de Va�
'lencia», organ que com ae �ap perta­
nyia a rex executiva de la U.G.T ...










AlvTONi OUALBk R. CaSanOVll (Sta. 1'e�ia), J_O-Tel. ,64 ! IMPREMTA MINERVA
. Dipb�it de xampany Codorniu � fal$Si�a de Ucors. '. _ ..!. � , TrebaHs {del ram i venda d'artm.es d'escrlptori
/. MARTINEZ REGAS F. �alan, 282�284 � Tel. 157 f.',Bstllblerta en 1808. Llcore, xaropl!. :vjUl!�, xampanys . I




MlLESA F. Liwre/(Biada), 5-1eJ.l08 I
'
f. Bo:mbetee' electrlquee de totD menll ; MAO U I N E S 0' ESC iti utR E
.
' } . O. PARULl: RENTER
.lIMIU SURIA
CAL II E !8�!!nE(�bUlTQC8). 159-Tel. 1503 j
. Caiefaccione a vapor 1 algua caltmttl - Serpentins
.
j. .
i DR. L L INA .5 MiJlaliies de la pel! iltilang
I R •. C�eanova (Sta. TeresCl). 50 - Dime'cres i diumengJ; de 11 a 1
COMPANIA (JENERAL .DE CARBONE8 I
Pu encarrecs: J. ALB�RGH� M. l\Iada (�a.nt Antoni), 70'.. reI. 7. i
I
,F 0 N _D'E S IRESTAURANT MIll Enrle ar�nados, 5 - MalaraTel. 4i� - Bspeciolit8t en B�!lquets 'j abonaments ' ,
I:.




BOMBETES ELECTRIQUES Fundicl6 de ferro f articles de Piunisteria
Argj{elles, 54 - Tel. 562
Abonaments de neteja j conservaci6
C A RJB 0 N S
, MEtGES ,. \
I
' ! ' -
DR. j. BARBA' RIERA'
0
I Oo/a, NiJS i Orelles
F. G�lftn.. 419, prnI. - Dimftrts, dijous i Jissabtes, de 4 a 6
.
BconomIcn, Cle 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
Ii M' 0 0 IST·E S
'
,Car!esMarx (Sf. joan), 16, segon
FUNERARIE&
AOENCIA PUNERARIA. «LA SEPULCRAL» de Mlquel junqueras "
.
.cinto Verdnguer, 121 p� Leyret, 24._ Telef.111
.
AOU8T.INA COMAS
. Modista....; Confecclons - Preus economics·
)





6 d�Ocfubre '(PuJol), 58 .. TeNdon 57





«LA AROE1v'-TIlvA» AngelOuimera, 16bis
.
Plcntes mediCinals de fot��; menea.
DR. R. PERPlilA
o C U L liS T 'E S
B. Dur/uti (Sanf Agusff), 55
Vlslta ele dlmecres al matf i dissabtes-a la tarda
.
I
..
